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Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей 
страны – это война. Великая Отечественная война – это поистине 
трагическое событие в нашей истории. Сколько людей не вернулось 
с фронта, сколько судеб было искалечено! Люди сражались днями и 
ночами, неделями, месяцами, годами. Они мало обращали внимание 
на голод, усталость, на стертые в кровь руки, ноги, на раны, из-за 
которых нередко не могли сами встать. Но боролись до последнего. 
Эти люди не боялись ничего. Они жили только одним – они жили 
Победой. 
Каждая область, каждый район нашей страны имеют свою воен-
ную историю. Такая история, состоящая из судеб и действий тех, 
кто сражался здесь, есть и у Пружанского района Брестской обла-
сти. Мой рассказ о событиях, происходивших в этой местности, в 
частности, о некоторых судьбах тех, кто сражался здесь.  
Район, ранее входивший в состав Польши, был создан в 1940 году, 
после воссоединения западных областей Беларуси с БССР. 
Уже вскоре после установления советской власти через территорию 
Пружанского и бывшего Шерешевского районов в направлении Бело-
стокской области железнодорожные войска стали спешно строить же-
лезную дорогу, но проложить ее до начала войны не успели. 
22 июня 1941 г. гитлеровская Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз. Пружанщина с первых дней войны ис-
пытала на себе кровавый оккупационный режим фашизма. Были 
расстреляны или зверски замучены почти все работники сельских 
Советов, руководители организованных накануне колхозов, учите-
ля, работники культуры.  
С июля 1941 года проводились массовые расстрелы военноплен-
ных и граждан еврейской национальности в урочище Слобудка, в 
шести километрах от города Пружаны. За три военных года здесь 
было расстреляно более 10 тысяч человек. В Пружанах оккупанты 
создали гетто. В центре города несколько кварталов обнесли высо-
кой оградой, согнали туда местных евреев и свозили еврейское 
население из других городов и деревень. 
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В то же время постепенно разгоралось пламя освободительной 
борьбы. 
Для координации борьбы партизанских отрядов и групп в Брест-
ской области 12 мая 1942 г. в Пружанском районе был создан меж-
районный «Комитет борьбы с немецко-фашистскими оккупантами». 
В 1942 – 1943 годах в Ружанской пуще действовала подпольная ти-
пография областного антифашистского комитета «Землянка». 
Брестский областной антифашистский комитет был руководя-
щим штабом партизанских сил многих районов области. Так, парти-
занский отряд под руководством Федора Горланова по указанию 
комитета разгромил немецкие гарнизоны в деревнях Рудники Пру-
жанского района и Войтов Мост бывшего Шерешевского района.  
В ночь на 2 августа 1942 года на всех дорогах были сделаны за-
валы, подпилены подпоры мостов и заложены мины. К утру Пру-
жаны со всех сторон был окружены партизанами. В 4 часа утра 
взвилась в небо красная ракета, и партизанская артиллерия ударила 
по городу. Это был сигнал к общему наступлению. Гарнизон оказал 
упорное сопротивление. С чердаков комендатуры, школы, больни-
цы строчили немецкие пулеметы. Тем не менее, город был, хотя и 
на короткое время, освобожден от оккупантов. 
Активно действовал на территории Пружанского района создан-
ный в начале 1943 года отряд имени Гастелло. 
22 февраля 1943 года был организационно оформлен в лесах Ру-
жанской пущи отряд им. Кирова.  
В целях дальнейшего развертывания партизанского движения в 
Брестской области ЦК КП Белоруссии создал Брестский подполь-
ный обком КП(б) Белоруссии.  
В западных областях Белоруссии партизанское движение зарож-
далось в своеобразных условиях. Не успев эвакуироваться, местные 
жители – бывшие подпольщики, члены КПЗБ, советские, партийные 
и комсомольские работники укрылись в лесах или у надежных лю-
дей. В то же время в лесах осталась и часть бойцов и командиров, 
которым не удалось пробиться за линию фронта. Эти две силы – 
военнослужащие и местные патриоты – стали объединяться в пар-
тизанские группы и отряды.  
В развертывании всенародной партизанской войны против окку-
пантов огромное значение сыграли партизанские связные. Они пере-
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давали партизанам ценные сведения, были их проводниками, снабжа-
ли продуктами питания, одеждой, оказывали медицинскую помощь.  
Партизанская жизнь отягощалась тем, что не имелось постоян-
ных источников снабжения боеприпасами, продовольствием, одеж-
дой, медикаментами. Угнетающе действовала на каждого партизана 
угроза оказаться раненым, так как условия для лечения были крайне 
ограничены. Все эти трудности партизанской борьбы с особой 
остротой ощущались в ее начальном периоде. Тем не менее, своими 
активными боевыми действиями партизаны и подпольщики вноси-
ли достойный вклад в общую победу. 
Партизаны сражались, как герои, отстаивая свое право на свобо-
ду, личную мирную жизнь. Месть их за все те преступления, кото-
рые совершили оккупанты, была справедливой. 
Великая Отечественная война – это святое время героической 
юности, преданной своей Отчизне. Это незабываемые примеры от-
ваги и мужества на войне. Партизанская молодость навсегда будет 
для потомков предметом гордости и бесконечного восхищения. Ис-
тинные герои той далекой и страшной войны в принципе не могут 
быть плохими и недостойными. Поэтому им ставили и ставят па-
мятники. О них слагали и будут слагать стихи и писать повести. И 
нельзя забывать, что мы живем в мире благодаря им. 
Я считаю, что задача нашего поколения – сохранить в себе силу 
духа и любовь к Родине наших дедов и прадедов, не допустить по-
вторения этих страшных событий. 
 
